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ABSTRACT 
 
To attract house buyers, many ways is done by the developers to promote their products, such as 
by using multiple marketing medias namely television, radio, internet, newspapers or distribute flyers 
during the exhibition. It is not uncommon that the said use of multiple media elements still make 
prospective buyers feel confused, because they can not imagine the shape of the house, since all they see 
is a flat two dimensional (2D) object. To obtain detailed product information house of course they have to 
visit the exhibition or housing sales office that would spend the time and cost. This is why the authors 
proposed an application that can display 3D images over the Internet by using Augmented Reality 
technology, so that prospective home buyers can access these applications anytime and anywhere. 
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ABSTRAK 
 
Untuk menarik minat pembeli produk perumahan, banyak cara yang dilakukan oleh para 
developer untuk mempromosikan produknya, diantaranya adalah dengan menggunakan beberapa media 
pemasaran seperti tv, radio, internet, koran atau menyebarkan brosur pada saat pameran. Penggunaan 
beberapa elemen media tersebut tidak jarang masih membuat calon pembeli merasa bingung, karena 
mereka belum bias membayangkan bentuk rumahnya seperti apa, sebab obyek yang mereka lihat adalah 
obyek dua dimensi (2D) yang terlihat datar. Untuk mendapatkan informasi produk rumah secara detail 
tentunya mereka juga harus mendatangi kantor pemasaran atau pameran perumahan yang akan 
menghabiskan waktu dan biaya. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengusulkan sebuah aplikasi 
yang dapat menampilkan gambar 3D melalui internet dengan memanfaatkan teknologi Augmented 
Reality, sehingga calon pembeli rumah dapat mengakses aplikasi ini kapan saja dan dimana saja. 
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